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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan intensitas komunikasi 
melalui fitur blackberry messenger berdasarkan tipe kepribadian ekstrovert dan 
introvert pada mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan sifat eksplanatif, karena melakukan uji hipotesis dengan 
jumlah responden sebanyak 102 mahasiswa. Pada penelitian ini, teknik sampling 
yang digunakan yaitu incendetal sampling. Proses pengolahan data pada penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik dengan bantuan software SPSS 
versi 17 berupa tabel, tabulasi data silang dan uji perbedaan independent sampel t-
test untuk dapat menganalisis hasil penelitian serta menjawab hipotesis penelitian. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan intensitas 
komunikasi melalui fitur blackberry Messenger berdasarkan tipe kepribadian introvert 
dan ekstrovert, yaitu tipe kepribadian ekstrovert mempunyai intensitas komunikasi 
yang tinggi, sedangkan tipe kepribadian introvert mempunyai intensitas komunikasi 
yang rendah. Selain itu, ditinjau dari enam aspek intensitas komunikasi yaitu 
frekuensi berkomunikasi, waktu yang digunakan untuk berkomunikasi, perhatian 
yang diberikan saat berkomunikasi, keteraturan dalam berkomunikasi, tingkat 
keluasan pesan saat berkomunikasi & jumlah orang yang diajak berkomunikasi serta 
tingkat kedalaman pesan saat berkomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan pada dua aspek intensitas komunikasi berdasarkan uji 
independent sampel t-test, yaitu keteraturan dalam berkomunikasi dan jumlah orang 
yang diajak berkomunikasi.  
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